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Gegeven twee natuurlijke getallen k en m met k .·) m en de functie 
f(x) = xk(1-x)m (O<x <1). Deze functie heeft een maximum in het 
k punt x0 = k+m en is stijgend voor O<x <:x0 en dalend voor x0 <x (1. 
Door de afdeling Statistiek werd ons de volgende vraag voorgelegd. 
Indian x 1 en x 2 twee getallen zijn met 
(1) 0<x1 <x2 <1 , f(x 1) = f(x2), 
is dan voldaan aan de ongolijkhoid 
( 2 ) f 1 ( X 1 ) < - f I ( X2 ) • 
Het blijkt dat deze vraag bevostigend beantwoord moet warden, 
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Uit a~ laatste twee betrekkingon (3) kunnen we x2 eliminoren en daarna 
dus 
ui t drukken in oL., en ~ • En wel vinden we 
1-X 1 = ol., ( 1- ~.J X 1 ) , 
dus 1 = 
]ijgcvolg is (2) gelijkwaardig met 
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t < ;;:_, 
Lntten we op ( 4), dan zien we dat bewezen moet word en 
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als c een positievo constante is. Wegens 0 )1 mogen we kiezen 
- 2 -
c =log~ • Derhalvo is het rechterlid van (5) een monotoon tocne-
rn.end() functie van t. })aar voor t=1 beido ledcn van (5) aan elkaar 
gelijk zijn, is hiermee bewozen dat aan (5) is voldaan voor alle 
waarden van \~ en t met ~ > 1, t ) 1. Tiaarm.ce is de beworing aan-
getoond,. 
